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Este artículo  pretende ser
una aproximación al estudio de la
gestión del patrimonio de algunas
mujeres granadinas del siglo XV,
centrado en una fuente de infor-
mación muy precisa, como es la
proporcionada por los documen-
tos notariales árabes contenidos en
el fondo documental conservado
en el Archivo de la Catedral de
Granada.
ABSTRACT
This article intends to be an
approach to the study of the
management of personal assets of
some women from Granada
during the XVth century. It is
based on a very precise source of
information, the one provided by
the Arab notarial documents kept
in the documentary fund in the




constituer une approche de l’étude
de la gestion du patrimoine d’un
certain nombre de Grenadines du
XVe siècle, centrée sur une source
d’information très précise, fournie
par les actes notariés arabes
contenus dans le fonds
documentaire conservé dans les
Archives de la Cathédrale de
Grenade.
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